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ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ГОС ПОДГОТОВЛЕННОСТИ АВТОРА ВЫПУСКНОЙ РАБОТЫ
Требования к профессиональной подготовке	Соответствуют	В основном соответствуют	Не соответствуют
умение корректно формулировать и ставить задачи (проблемы) своей деятельности при выполнении ВКР, анализировать, диагностировать причины появления проблем, определять их актуальность	+		
устанавливать приоритеты и методы решения поставленных задач (проблем)	+		

уметь использовать, обрабатывать и анализировать современную научную, статистическую, аналитическую информацию	+		
владеть современными методами анализа  и интерпретации полученной информации, оценивать их возможности при решении поставленных задач (проблем)		+	
уметь рационально планировать время выполнения работы, определять грамотную последовательность и объём операций и решений при выполнении поставленной задачи;	+		
умение объективно оценивать полученные результаты расчётов и вычислений;	+		
умение анализировать полученные результаты интерпретации географических и геоэкологических данных	+		
знать и применять методы системного анализа;	+		
уметь осуществлять междисциплинарные исследования	+		
уметь делать самостоятельные, обоснованные и достоверные выводы из проделанной работы;	+		
уметь пользоваться научной литературой профессиональной направленности	+		
уметь применять современные графические, картографические, компьютерные и мультимедийные технологии в исследовании;		+	
уметь использовать картографические методы с применением ГИС	+		
Отмеченные достоинства работы
Работа  А.Ю. Французова весьма логично и чётко выстроена. В ходе исследования А.Ю. Французовым привлечен обширный материал, освоено значительное количество источников. Автор обнаруживает эрудицию в знании и владении информацией, которой оперирует. Заявленные в начале работы цели и задачи – достигнуты и реализованы. Основные положения, выносимые А.Ю. Французовым на защиту, убедительно аргументированы. Структура выпускной квалификационной работы А.Ю. Французова логично раскрывает основные задачи и демонстрирует достигнутые результаты. Представлена обширная библиография, свидетельствующая о научной эрудиции автора, его личной увлеченности избранной темой исследования.
Главное же достоинство работы А.Ю. Французова состоит в том, что автором была осуществлена попытка рассмотреть влияние процесса урбанизации на этногенез на основе этнологической парадигмы Л.Н. Гумилёва. Представляется, что этот подход сулит значительные перспективы в дальнейших исследованиях как проблем урбанизации, так и пониманию специфике протекания процессов этногенеза в современном всё более урбанизирующемся и глобализирующимся мире.
Отмеченные недостатки работы
Во введении использованные автором в ходе исследования методы и сама теоретико-методологическая основа работы могли бы быть значительно более полно отрефлексированы и раскрыты. В ходе дальнейших более углублённых исследований данной проблематики представляется необходимым обратить на это особое внимание.
Однако замеченные недостатки не снижают значения главных теоретических и практических результатов представленного А.Ю. Французовым  исследования.

Заключение рецензента: 
Выпускная квалификационная работа А.Ю. Французова является вполне содержательным, самостоятельно выполненным исследованием. Автором продемонстрирована и широта подхода, и тщательность анализа при рассмотрении влияния процесса урбанизации на этногенез (на примере Западной Европы). Представленное на рецензирование исследование А.Ю. Французова соответствует требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам, и может быть рекомендовано к защите. В целом работа Алексея Юрьевича Французова написана на довольно высоком уровне и заслуживает оценки «отлично».
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